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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam proses pembuatan Pesan 
Pembelian (Purchase Order/PO) di Maga Swalayan. Masih menggunakan sistem 
manual yaitu Suplier masih harus datang langsung ke Maga Swalayan untuk 
mengambil PO dan sering terjadi lama pengiriman barang karena revisi PO yang 
harus langsung antara Suplier dan Staff MD di Maga Swalayan. Sehingga dibuatlah 
aplikasi untuk membantu pihak Maga Swalayan dan pihak Suplier dalam proses 
PO. Aplikasi ini ada 2 macam yaitu aplikasi Web yang digunakan oleh Maga 
Swalayan dan Aplikasi Mobile yang digunakan oleh Suplier. 
Berdasarkan uji coba dan implementasi dari aplikasi ini, dapat disimpulkan 
bahwa aplikasi ini dapat memudahkan proses PO antara Maga Swalayan dan juga 
Suplier. Proses penerimaan PO Suplier jauh lebih cepat, proses revisi PO juga lebih 
cepat dan mudah. 
Aplikasi yang dibuat ini masih sangatlah sederhana, diharapkan kedepan 
dalam pengembangannya aplikasi ini dapat dibuat lebih kaya fitur dan praktis dalam 
memudahkan proses PO Maga Swalayan. 
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